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●追悼 しつつ戦争への準備をする時代●
麹懸 撰
糞認舗備 鯵 鐸
鞠 遣族会全国連終会
8月15日 東京は、小泉首相の前
倒 し靖国参拝で異様な緊迫感にあ
ふれていた。靖国神社は例年の倍
の人出。朝か ら境内は一杯。右翼
の街官 車かず らりと取 り巻 き、軍
服姿で 「入東亜戦争は聖戦なり」
とい っプラカー トを持ち大股て歩
く人 もいる。神社内での特別展 「か
く戦えり。近代 日本」。爆弾一勇士
や死んでもラ ソバを口から離 さな
か った木 口小 平な ど、まる で戦
前。 「侵略戦争 とか、虐殺をいっ
のは日本弱体化を推 し進めたアメ
リカの言い分」 と。 この神社に参
拝することが 、首相のいうよっに
「平和」の ための 祈念 にな る の
か9。 「追 陣しつつ戦争への準備
をする時代」を実感する。
集会 も危機感か らか、とこも満
員だった。平和遺族会全国連絡会
の集会は、会場は参加者であふれ
靖国か ら遺族を取 り戻 したいと訴
訟 している韓国の遺族 も参加。蜻
国までのテモは長い列がつづいた
(写真)。ノーマ ・フ ィール トさん
(シカコ大)の 記念講演、 「『つ く
る会』教科書を買 った多くの若い
人と、対話、共通の言葉を見いだ
さな い と、む な しい少数 者にな
る」 と語 った言葉が らに残った。
世論調査によれば、小泉首相の靖
国参拝肯定が6割 以 ヒとか。 日本
人の歴史認識 について考えさせ ら
れたこの 日だった。(S)
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外国に根 をおろす人々
昨年暮の「女性国際戦犯法廷」て 天皇有罪の判決に再る
アンアの被害者の女性たち。法廷 共同代表の松井さん
は以来 右翼の標的 に
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エネルキ とエレクトロ クス
E&Eの 東芝
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人 と、地 球 の、明 日のため に。
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東芝グル プー
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人ひとりの個 性が 集 まって素敵 な社会 をつ くるように、
東芝 クルー プ810社(国 内555社 、海 外255社)は 、それぞれ の会 社 の役 割 を
ト分 に活 か しなが し、、み なさまのお役 に 伍ちたいと願 っています。
くらしかし、オフィス、そして産 業社 会 て、映 像 と晴報 と通 信 が 融 合 したマルチメティアカ つくる、
生 き彗 きとした社会 をめさす 私 たち。
その領 域 は、情報 通信 、家電、産 業 用 ンステム エ 冴ルキー 機 器 、メティカル、半 導 体 、新 素材、
音楽 ・映 像 、各種 サ ー ヒスなと幅 広 く、さまさ まてす。
クループ24万 人の 人ひとりの 曽いは、この美 しい地球 環 境 と調 和 しなが ら、
安 らきのあるくし)しを世 界の人々と分 力ちあうこと。
その ために、私 たちクル ープ 各 社 は力を合 わせて豊 かな価 値 を創 造 し、
新 しい時・代 をきりひレ,いていきます。
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〒105-8001東 京都港 区芝 浦H-1(東 芝 ヒルディノク)株式会社東 芝?
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権利や財産守る
「成年後見制度」
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広 島 支 部082-511-0230
山 口 支 部083-942-5220
岡山県支部086-226-0470
鳥 取 支 部0857-24-7013
しまね支部0852-24-2005
香 川 支 部G87-821-5701
徳 島 支 部088-622-1865
高 知 支 部088-825-3141
λひめ支部089-941-8G65
福 岡 支 部092-738-1666
佐 賀 支 部0952-29-0626
長 崎 支 部095-823-4777
大 分 支 部097-532-7579
熊 本 支 部096-364～2889
鹿児島支部099-251-5822
宮崎県支部0985-28-8538
沖 縄 支 部098-867-3526
群 馬 支 部027-224-7773
静 岡 支 部054-246-5427
山 梨 支 部055-253-6900
なか の支部026-232-7492
新潟県支部025-228-1727
愛 知 支 部052-683-6696
=重 支 部059-2工3-4666
岐阜県支部058-259-7118
幅井県支部0776-34-2752
石川県支部076-291-7070
富山県支部076-431-9332
大 阪 支 部06-4790-5643
京 都 支 部075-241-2666
兵 庫 支 部078-34!-2755
奈 良 支 部0742-22-6677
滋 賀 支 部077-525-1093
和歌山支部073-422-0568
札 幌 支 部011-280-7078
函 館 支 部0138-27-0726
旭III支 部Ol66-51-9058
釧 路 支 部Olb4-41-8332
宮 城 支 部022-263-6786
ふくしま支部024-533-7234
山 形 支 部023-623-7054
岩 亨 支 部019-653-6101
秋 田 支 部018-824-0055
青 森 支 部Ol7-776-8398
東 京 支 部03-3353-8191
神奈川県支部045-640-4345
埼 玉 支 部048-845-8551
千葉県支部043-246-2666
茨 城 支 部029-302-3166
とちき支部028-614-ll22
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私 は玄関前 に
いるクヌギです
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（ ４ ）2001 年 ８ 月 ３ ０ 日 （ 木l 窖日 ）女:　t 生　ｒ･ ユ ー ス(第3 種郵 便物認可)３ ０ ４ 号第 １
??????ー ????
??????????ぉ? 」 『??? ー 』 （??、 ?）??? 、? 、??? ???? 。
???????ー ???
????ー ? っ??? 、????、 、 、?????? 、 ー???
?????????????? っ?。??。? 、?? 、???? 、??
??????、????
???? ? 。??? ? ー?、?? ??? 、?? 。
???????????
?????、???????、? 、 ???? ?＝ っ??、 っ 。
??ぉ????????
????、「??? ?? ???? 、?っ? 『??? ???? 』 、??? 。 『??? ぉ 』??? 。
???、?????っ???? っ ??? 。??ー ? ?、?? っ?? 、 ー?? ャ?? っ???? 」?? 。
???????、???
???? 、っ? ??「? ー ??? ???。?? 」?? ー 。
????、??????
???? っ
????? ??
????????????
チャリティ映画会痴呆高齢者を抱えた
家族の介護がテーマ
障害のある500人をご招待!!
リアフリー映画バ
?ー ?ー ??ー ??ー ????????????
?????ー ??、?????? ? っ???? 『 ーー?ー ? ー 』 （??? ???? 、?、? ュ、??、? ? 、??? ? ェ?）?、 ャ ィ?、? ???? ? ー
?????。
???????、???
?????? ー ー??? 。??? ー 、 、??? 、 っ??? 。??? ー??? 、??? ー ー?「? ー 」??? ? 、??? っ 。?っ?、?っ? ? ー?ー? ? 、???? 。
?????????、?
??ャ??ィ??? 、? ??????。? 、??? ?、??? 。
????（?）???
?、????、（?? ?） 、?（?? ） 、
????????（?????? ） ???ー （?、? ?｛? ???????????｝??????…?ャ?ー ? ? ???? ? 、?????
???????? （? ）
????
『?ー ?ー ?ィー ??ー
?』?????。
?、?????????
（? ?）?、? 。???? ?、??、? 。??? ???? 、 、??? ー ー 「??? 」 、??? 。 、「???ゃ っ?? ?」? ???、? ? 。??? ? 、「??? 」????、? ????。
?ー????ィ?
「???????? 」
??ェ ー ?? ?
??????
???、???ュー
?????、??ー ??? ィ ??? 。 ー
?????????っ?? 、???????。?? っ ??? 。
?????????
???? ??? 、?? ー?? 、?? ??? ??、
?????????、?? っ?? 。?? ュ?ー 「 ー??ー ?ー 」?? 、?? 。
??ー??????
????、???????? 、?ー ??、??、? ー
??、????ー ???ェ ィ ?????? ??、?? ?っ? っ???。??、 ? 、?? ? ???、 ー?????? 、???? ?
???????っ????? 。
????、????
????????? ?????、 「?? ?????????? っ?」 （??? ） 。っ?? ??。（?）（?? ????）
「?????? 」
????????
??????
?
?????????
?? ??、??????? ? ??? ???。 、 、?? ? 、
???????????っ 、?? ? 、?? 。
?????????
???? 、??
?????? 、???? っ??、?? ッ ー 「?? ィ 」?? 。
????????、
?
?? 、
?? ???? ??、 ? っ
???? 、??。?? 、???? 、?? っ?? 。?? っ?? っ?? 。???? ?
????????、 『???? 』??? ??????? ? 。??、???。 ?????、? ???? ?、??? 。（?） （ ???）
???????????????
???ー???????
??ー??、? ??、???ー ? ? ??? ? っ???? 「?? 〜?? ッ ー 」?
????、 ??????
?? ?ヶ ? ? ?）?? ? ?、??、??っ 。
??????????
????????っ????、 ??? ?? 、?、?? ????。
???、?????
???? ??? ???、?? 。?? 、??
(上) 杉原ビ ザで
助か ったマ イケ
ル･ニ ュ ー ウ エ
ル トさ ん(中央、
当 時11 歳)は こ
んな 大家族に
????????、????? 、 ??? 。?? っ????。 ?、?? ? ??? 。 、???、 、 ???? ?、
???ー ???????
ー??、?、????、 ー ? 、?? ?、??? 、 、????。「?、
さ ん杉 原干 畝故
???」?????????、? ??。
???、? ??????
????、? 、?ャ?ョ?? 、? ????? 、??? 、??? 。??? 。ャ??ョ っ?、?? ー??? ? ィ ー?「? 」 （?） 、? 」 （ ???） ????、? ???? ? 、??? 。
「????」?????
?????????。????? （ ） 。??? ー??? 、??????? 。「?」???（ ??ー??? ）ー 「??? ? 、?????。???、 ???? 、っ?????? 、??????」 っ 。
「?ょ??
????? ?ー 」
???、???? ??
?????
????「??」
??????（ ）?? 、? 。?? ???ー 、???? 、 ????? 。
?????????
???、「 」
?????? ????? 「??????」 。 「 」??? 、?????? 、 ??????? 。?????? 。
?ー????っ?
?、???? ?。?? 、?? っ?? 。??、?、?? ? 、?????? 。 、??
????「? ????? ー ?『??』??????????」 。
?????????
???????????? 。（ ）（???? ??? ）
???????
「?????」 ??
?ー ??ッ????????
???? （???、??
??????、??????、 ー ッ ??、 ??? ? 「 」?? ?? 。 ??、 ー （?「 ー ッェ?」? ???? 。
???? （???、??
?????? ー 。?「 」
???、??「?」 ??、? ??、?ー? ッ?、 ー ー ー ???? ?。 ? ??、??ー ?（??? ???? ー 、????。? 、 ー ッ??ー ? 、??? ? 。
????、??????
?????????、『??? 』 ー??、 「???」 ? 。??? 、 っ
???????、???? ???、??? ? 。
「?????」??、?
?ー ????（??? ? ? 、?。 ??ー ?ョ?? 、???。? 、 ???? 。
??????????〜
?
?? 。 ?（?
?? ????ー ?（??（???????????? ? ????? ｛ ? ???｝
????、 ?
「?っ???????」 （?????）
?????????
???ッ???。????? ッ ? ー??? 。「?? 。
??????????、 ? 。 ????? ? 」 、??? ???? っ 。
??????っ??
????、???? っ 。???。??? ?っ?。? 、 っ??? ? 。??????、?????。???? ? 。
????????????? 、?????。「 、??? ???? 」。??? 、?????? 。 、??????っ 。
???、???ュー
??「??????」 。 ??、?????、? ャ ー??? ? ?ー
さ んで の三 宮エ ッセ イ ス ト ク ラ ブ 受 賞 式
???????????? 。??っ ッ???????? ?っ?。 「 、??? ?? 、???????、? 。??ー ???? ? 」 。
???、?????
????、???? 、? 、?????? 。
???「?????
????」 、?、? ????? ?、?????? っ??、??? ? 、???? 、?????? 。?????? 、??? 、
???????????? 、??っ 。??? ????、「っ?? 。???? 。 ????っ? ?????。? 、?っ? ? ????? ?? 。?????? ??」 。
??????。??
?????、???、? ???? ??ー ? 。「?? ????? っ??? 、 ???? 、????????? ??」? 、 ???? ?。 、
「??????、 ???
????????? 」 、?????? 。 ???? 。
???????
???ー?（??）?????? ????????
?????????? ? 。 、?? 、 ?? 。??? ?? 、????。 ??????、????。
??? ????（???） 。
?
??????。????
??。???…????。? ? ー? ? ? ???????
． ． ． ． ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ????＝?
?
?
??????
???
???? ????
????????
??? ??
?〜? ?? ? ?ー??ー ?ー「? ? 」（?? ? ?ャ???）??? ? ???? ? ? ?????） ?） ? ?? ?
｢遊 びのあ と で体 を冷 や すホ ッキ
ョクグ マ｣ ケナン･ウ ォード(米)
?????????
????〜????????? ー
??????
????? 『
?』??ー?
???????? ?〜?
???? ? （?? ）
??????、 〜
?????? ?
??
?『?????』???
??????
???? ? ?
???? ー （?
???? ）?????? ュ ー 。??ー ?ャ? ー ー??? ??? ??? …?
???????????
???? ?
???〜 〜
?（?? 、?
???） ?ー ー
?（???? ??）??、 ?、?、? 、? ?
???????????
?「????ー ? ー?ー?」
???? ?〜?
????ォ?? ?（?? ?ー ?ー??） ? ????? ???? ー ? ?
????＝???????
??????
?? ? ????
??ー ?ー ?ャ??
?、???? ? ??。 ャ ?、?? ??? ???。
●･･375 哺
????????、???? 。?? 、 ッ?、 ッ?? 。
?????、?ッ??
?ー?、 ?
??? ? ?
? ‥ ‐ ?
????? ?? ? ?。ー?ー ャ 、?? 、?? ? 。
?、?????ー ?ャ??? っ ? ょ?。【? 】
????、????、
???????、 ????。
?????????
?、?ョ ? 、
??????、????、 ? ?。?? っ 。
????ー??、?、
見 た 目 も あ ざ や か。 さ っ ぱ り 系 のチ ャツ ネ
??????????
? ??
?
??????ー 、??????ー 、 、 、???? 、???? （?）? 。
?????、????
??。
（?????
?????? ?????? ）
????????、?
??? ??????、 ョ ? ??? ?ー 、?? ー?? ?、??? 、 、?? （??）
